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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kebutuhan peserta didik 
terhadap pengembangan media pembelajaran E-Learning berbasis multimedia 
interaktif (2) mengembangan media pembelajaran E-Learning berbasis 
multimedia interaktif pada materi dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap 
kehidupan (3) mengetahui kelayakan media pembelajaran E-Learning berbasis 
multimedia interaktif yang dikembangkan (4) mengetahui efektivitas media 
pembelajaran E-Learning berbasis multimedia interaktif untuk meningkatkan 
hasil belajar dan kemampuan berpikir spasial peserta didik. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan 
(Research and Development) menggunakan model pengembangan yang 
dikembangkan oleh Dick & Carey. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner/angket analisis kebutuhan, lembar validasi ahli materi, 
ahli media, pendidik, angket uji coba peserta didik, tes, dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) kebutuhan peserta didik dari hasil analisis 
kebutuhan didapatkan data bahwa sebagian besar peserta didik memiliki 
karakteristik gaya belajar visual, pengalaman/keterampilan dalam menggunakan 
media dengan kategori sering/terampil, peserta didik antusias dan setuju terhadap 
adanya pengembangan media, visualisasi warna media yaitu warna biru, dan 
visualisasi jenis huruf/font yaitu Comic Sans MS (2) pengembangan produk media 
pembelajaran E-Learning berbasis multimedia interaktif menggunakan program 
Adobe Flash yang dirancang dan dikemas interaktif (self service) dan dilengkapi 
dengan bahan pendukung materi berupa gambar, peta, video, teks (3) media 
pembelajaran E-Learning berbasis multimedia interaktif diyatakan layak 
berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media yang mendapatkan skor 5 
(kategori sangat baik dalam skala Likert), serta penilaian dari pendidik dan uji 
coba peserta didik mendapatkan skor 4 (kategori baik dalam skala Likert) (4) 
media pembelajaran E-Learning berbasis multimedia interaktif lebih efektif untuk 
meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir spasial peserta didik 
berdasarkan rerata kelasnya yang lebih tinggi pada hasil pretest dan posttest yaitu 
65,8 menjadi 78,4 dibandingkan dengan media PowerPoint dimana rerata kelas 
hasil pretest yaitu 64,4 dan posttest mendapatkan 75,2 sedangkan kemampuan 
berpikir spasial peserta didik mengalami peningkatan terutama pada aspek region. 
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